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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan sebuah modul pembelajaran Lukisan 
Kejuruteraan. Objektif pembangunan modul ialah isi kandungan modul mestilah 
memenuhi kurikulum subjek Lukisan Kejuruteraan, mempunyai tahap kebolehlaksanaan 
yang tinggi serta bersifat mesra pengguna. Skop kajian menjurus kepada pelajar Ijazah 
Saijana Muda PTV di KUiTTHO. Rekabentuk kajian ialah berbentuk deskriptif. 
Manakala jenis kajian ialah kuantitatif iaitu kajian yang melibatkan pengumpulan data. 
Instrumen kajian ialah borang soal selidik yang mempunyai beberapa bahagian yang 
boleh menjawab persoalan kajian. Kaedah analisis yang digunakan ialah Alpha 
Cronbach untuk mencari nilai kebolehpercayaan instrumen kajian. Nilai 
kebolehpercayaan daripada kajian rintis ialah 0.8039. Analisis dijalankan menggunakan 
perisian SPSS. Data dianalisis secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai skor min, 
frekuensi dan peratusan. Sampel kajian seramai 23 orang telah dipilih ketika Post Test 
dijalankan. Hasil daripada analisis data menunjukkan nilai skor min bagi bahagian isi 
kandungan ialah 4.08. Manakala dari aspek tahap kebolehlaksanaan pula, nilai skor min 
ialah 4.18. Nilai skor min bagi aspek mesra pengguna ialah 4.17. Oleh itu dapatlah 
disimpulkan bahawa modul pembelajaran yang dibangunkan ini mememenuhi objektif 
penghasilan modul berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pengkaji 
mencadangkan modul ini dimumikan lagi ke dalam bentuk CD serta pertambahan isi 
kandungan supaya dapat digunakan oleh pelajar lain. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to build a learning module for civil engineering 
students in subject of Technical Drawing. Objective of this research is to make sure that 
the product must have three important aspect including module content, user friendly 
and compatibility. Research scope straight to bachelor student in civil engineering at 
KUiTTHO. Descriptive research design had been chosen for this research. Otherwise 
the types of this design are quantitative. Instrument of this research is questionnaires 
that have been dividing into several parts. For find the instrument reliability, researcher 
using the SPSS software to get Alpha Cronbanch value. The reliability value for this 
pilot test is 0.8039. This high value confirm that instrument have a high reliability. 
Data have been analyzing using SPSS to get score mean, percentages and standard 
division. The sample of this research is student at second year (third semester) in 
Technical and Vocational bachelor at KUiTTHO. Twenty-three students involve in 
posttest. From this posttest, after analyzing data score mean for module content is 4.08. 
The score mean for level of using is 4.18. Then lastly score mean for user friendly is 
4.71. For the conclusion, researcher has concluded that this module has fulfilled the 
research objective. Researcher suggested that this module could be change into CD or 
add the module contents, so other student also can use this module for their learning 
time. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembelajaran menggunakan modul dalam proses pembelajaran amat sesuai 
dijalankan pada masa kini. Ini kerana modul dikatakan berupaya memenuhi 
kehendak pengguna. Walaubagaimanapun perkara ini adalah hampir tidak boleh 
dicapai kerana terdapat kekangan seperti masa dan kos. Namun secara umumnya 
sesuatu modul itu dapat memberi tindakbalas dan penguasaan dalam pembelajaran. 
Warwick D (1998), mengatakan modul mestilah berupaya memberi 
pengetahuan atau kemahiran kepada penggunanya tanpa perlu menggunakan masa 
yang banyak untuk memahami sesuatu pengetahuan itu. Segala konsep yang 
terkandung di dalam sesuatu subjek itu hendaklah diutarakan di dalam modul. Di 
dalam Noresah (2000), modul adalah satu kursus pelajaran atau latihan yang dapat 
dilaksanakan tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran. 
Modul pembelajaran yang sering digunakan ialah modul pembelajaran kendiri. Wiles 
et al (1998), mendefinasikan modul sebagai 
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"..an instructional package that includes a plannes series of learning 
experiences design to help die students matter learning objectives " 
Dapatlah kita ketahui bahawa modul adalah satu bentuk pengajaran dan 
pembelajaran yang dirancang untuk menolong para pelajar untuk lebih memahami 
sesuatu pembelajaran itu dengan lebih mudah dan teratur. 
Dalam kajian ini pengkaji ingin membangunkan modul pembelajaran bagi 
subjek Lukisan Kejuruteraan. Modul ini dihasilkan untuk pelajar Ijazah Saijana 
Muda PTV di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Pengguna modul ini 
ialah para pelajar yang mengambil subjek Lukisan Kejuruteraan. Para responden 
pula akan merangkumi pelajar yang terlibat dengan mata pelajaran Lukisan 
Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Husein Onn. Pelajar di KUiTTHO 
pada masa sekarang tidak mempunyai sumber rujukan yang sama dalam bidang 
Lukisan Kejuruteraan. Mereka hanya bergantung kepada kuliah pensyarah mata 
pelajaran tersebut serta buku rujukan daripada perpustakaan yang terhad saliaja. 
Modul pengajaran perlu di sertakan dengan modul pembelajaran supaya 
ABBM dalam subjek ini bertambah. Dengan adanya satu modul pembelajaran 
Lukisan Kejuruteraan Awam yang bersifat kebolehlaksanaan, maka ia akan 
memudahkan proses pembelajaran para pelajar Ijazah Saijana Muda PTV di Jabatan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. Selain itu, beban pengajaran pensyarah juga 
dapat dikurangkan dengan adanya modul seperti ini. Mata pelajaran Lukisan 
Kejuruteraan amat penting bagi para pelajar bahagian ini terutamanya pelajar 
peringkat Ijazah Saijana Muda. Jawatan sebagai seorang jurutera awam secara 
langsung menyebabkan pelajar kursus ini beihadapan dengan plan bangunan atau 
sebagainya. Oleh itu wajarlah mereka mengetahui dengan mendalam tentang 
kandungan Lukisan Kejuruteraan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
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Kementerian pendidikan telah mengoiak langkah untuk memperkasakan 
pendidikan teknik dan vokasional iaitu dengan memberi tumpuan kepada latihan 
praktikal berbanding pendidikan yang bercorak akademik. Oleh itu, dalam proses 
pembelajaran terutama dalam sektor pendidikan teknik dan vokasional mestilah 
menggunakan bahan dan kaedah pembelajaran yang boleh menarik minat pelajar 
tersebut untuk terns belajar. 
Oleh itu pengkaji ingin membangunkan sebuah modul pembelajaran bagi 
meningkatkan kemahiran para pelajar yang mengambil subjek Lukisan Kejuruteraan 
di KUiTTHO. Ini kerana setiap pelajar adalah berbeza secara individu dalam teknik 
dan gaya belajar, cara menyelesaikan masalah, tingkahlaku, motivasi, kesediaan 
untuk belajar, kecerdasan mental, kebolehan menguasai sesuatu kemahiran dan nilai 
terhadap subjek walaupun pelajar dan kelompok atau kelas yang sama (Koh, 1984 ). 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah proses pembelajaran yang kurang 
berkesan adalah melalui kaedah pembelajaran bermodul. Menurut Nordin & Yap 
(1994), pembelajaran bermodul mungkin belum begitu jelas kepada sesetengah 
pelajar sedangkan halatuju perkembangan pendidikan di Malaysia sekarang adalah 
selari dengan matlamat dan konsep pembelajaran yang lebih tertumpu kepada 
individu pelajar. 
Oleh itu, penghasilan modul mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan sebagai 
bahan pembelajaran tambahan di Institusi Teknikal dan Vokasional perlu 
dibangunkan. 
Walau bagaimanapun permasalahan timbul, adakah inodul pembelajaran 
yang dihasilkan mempunyai isi kandungan yang selari atau memenuhi kandungan 
kurikulum subjek tersebut. Selain itu, modul yang dibangunkan juga mestilah 
mempunyai aras kebolehlaksanaan yang tinggi. khusus untuk para pelajar Ijazah 
Saijana Muda PTV di KUiTTHO. Perkara sebegini perlu diambil kira kerana ia 
secara langsung melibatkan proses pembelajaran beijalan dengan lancar dan 
kandungan modul tersebut perlu berada pada tahap yang telah ditetapkan. 
Modul yang dibina juga mestilali mempunyai sifat mesra pengguna terutama 
para pelajar yang terlibat dengan pembelajaran mata pelajaran ini. Sifat ini perlu ada 
pada setiap modul yang dibangunkan kerana ia boleh mempengarulii tahap 
penggunaan para pelajar teihadap modul tersebut. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian menunjukkan penggunaan modul sebagai bahan pengajaran dan 
pembelajaran memberi kesan kepada pelajar. Ia juga dapat meningkatkan tahap 
kefahaman pelajar jika modul pembelajaran yang sesuai digiuiakan (Isnawami Bt 
Ismail, Ramli Mat Amin, Rizan B. Othman, 2000). 
Maka perlulah dibangunkan satu modul pembelajaran bagi subjek Lukisan 
Kejuruteraan sebagai ABBM tambahan kepada modul pengajaran sediaada. 
Pensyarah hanya menggunakan modul pengajaran sahaja. Para pelajar di KUiTTHO 
yang terlibat dalam mata pelajaran ini menggunakan modul pengajaran serta buku 
rujukan dari perpustakaan yang terhad.bagi proses pembelajaran mereka. 
